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La presente investigación tuvo por objetivo establecer el nivel de los factores de 
riesgos psicosociales en operarios del rubro industrial, clientes de una consultora 
de Lima, 2020. La investigación, es de tipo básica, de nivel descriptivo y de 
diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por 150 trabajadores 
operarios, de ambos géneros que pertenecen al rubro industrial, de edades entre 
20 a 60 años. Así mismo, el instrumento que se utilizó para el recojo de 
información fue el Cuestionario Factores psicosociales en el trabajo. Respecto a 
los resultados se encontró un nivel alto con 40% de Factores de riesgos 
psicosociales en operarios del rubro industrial, clientes de una consultora de 
Lima, seguido del nivel medio con 34,7% y un nivel bajo con 25,3%. Se concluye 
que si existe una interacción entre la salud y el trabajo por lo que pueden 
presentar estrés, dificultades interpersonales, trastornos psicológicos, 
malestares fisiológicos, falta de motivación laboral, entre otros; ocasionando 




The objective of this research was to establish the level of psychosocial risk 
factors in industrial workers, clients of a consulting firm in Lima, 2020. The 
research is of a basic type, descriptive level and non-experimental design, the 
sample was made up of 150 worker workers, of both genders who belong to the 
industrial sector, aged between 20 and 60 years. Likewise, the instrument used 
to collect information was the Psychosocial Factors at Work Questionnaire. 
Regarding the results, a high level was found with 40% of psychosocial risk 
factors in industrial workers, clients of a consulting firm in Lima, followed by the 
medium level with 34.7% and a low level with 25.3%. It is concluded that if there 
is an interaction between health and work, so they can present stress, 
interpersonal difficulties, psychological disorders, physiological discomfort, lack 
of work motivation, among others; causing damage to the employee's health. 








En los últimos años han surgido problemas de salud por los diversos riesgos 
psicosociales que se presentan en el ámbito laboral, es así, que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2008) refiere que afecta a la salud y al desarrollo de 
las personas, esto se puede evidenciar como una inadecuada interacción entre 
el tipo de trabajo, el entorno directivo, lo organizacional, las aptitudes y los roles 
dando origen a cambios significativos en el contexto psicológico y fisiológico. 
Es por ello que, en España, Portugal y otros países latinoamericanos 
mencionan que estos últimos años se ha presentado un nivel alto en cuanto a 
los factores de riesgo psicosociales (FRP) en trabajadores y mediante un informe 
dan a conocer que, por cada 100 casos, el 44,1% se da en empresas 
industriales, 28,7% en el sector servicios y el 10.1% en la agricultura (Acosta, 
Aldrete y Alvarado, 2017). Por otro lado, en el informe de Factores de Riesgo 
Psicosociales que presenta la empresa Sodexo en México, dan como resultado 
un nivel elevado de estrés laboral en sus colaboradores, consecuencia de una 
excesiva carga de trabajo, muchas horas extras y ritmo de trabajo; siendo, 
además, las principales causas que afectan la salud psicológica y fisiológica de 
los colaboradores, llegando incluso a presentar síntomas de depresión y 
ansiedad (Gestión, 2019). 
De igual manera en EE.UU se realizó una investigación de factores de 
riesgos psicosociales con gerentes de diferentes empresas, dando como 
resultado que el 90% de los grandes establecimientos con 250 y más empleados 
padecen de factores de riesgos psicosociales y el 75% de los establecimientos 
más pequeños con 10 a 19 empleados presentan violencia o amenaza laboral y 
acoso (Eurofound y EU-OSHA, 2014).En el Perú una consultora de RR.HH 
realizó una encuesta de FRP donde participaron colaboradores de diversos 
centros laborales, obteniendo un 40.5% de estrés laboral, 35.9% de funciones 
poco claras, 14.4% con el síndrome de agotamiento laboral, 9.2% colaboradores 
evidencian violencia en el trabajo (Bravo y Eggerstedt, 2017). 
Por todo lo expuesto las consecuencias a la exposición de los FRP han 







estrés a causa de la sobrecarga laboral, baja relaciones interpersonales, 
confusión de roles, entre otros, afectando la salud del trabajador. Es por ello que 
en base a la realidad problemática se realiza la formulación del problema: ¿Cuál 
es el nivel de los factores de riesgos psicosociales en operarios del rubro 
industrial, clientes de una consultora de Lima, 2020? 
Es por ello que la presente investigación se justifica en lo teórico puesto 
que contribuirá con la comunidad científica especialmente en la rama de la 
psicología organizacional, ya que a partir del análisis de la realidad no se ha 
encontrado estudios actuales de factores psicosociales en operarios del rubro 
industrial en Lima metropolitana y al interior del país, por eso se estima que este 
trabajo llenará un vacío de conocimiento en esta variable, conllevando a que este 
estudio pueda servir como antecedente para futuras investigaciones.  
Así mismo cuenta con un aporte beneficioso a la comunidad social puesto 
que ayuda a fortalecer los conocimientos previos, permitiendo tener una 
percepción de la realidad en las organizaciones de lima metropolitana, pues 
dichos resultados serán útiles para futuras investigaciones que ayudará a 
concientizar a los gerentes, psicólogos y personal administrativo de los diversos 
FRP que pueden dañar la salud de los colaboradores.  
Como objetivo general se propuso, establecer el nivel de los factores de 
riesgos psicosociales en operarios del rubro industrial, clientes de una consultora 
de Lima, 2020, y como objetivos específicos se plantea establecer las 
dimensiones: Condiciones de lugar de trabajo, carga de trabajo, contenido y 
características de la tarea, exigencias laborales, papel laboral y desarrollo de la 
carrera, interacción social, aspectos organizacionales, remuneración del 
rendimiento, clientes de una consultora de Lima, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO   
Como trabajos previos, en España Gil, López, Llorca y Sánchez (2016) en su 
estudio descriptivo de Prevalencia de los riesgos psicosociales en personal 
administrativo en una empresa privada, la muestra fue de 402 colaboradores y 
se aplicó la batería Unipsico, cuyo resultado indico un 46.2% de sobrecarga de 
trabajo calificándose en situación de riesgo. Así mismo Márquez y Zambrano 
(2013) en Venezuela realizo una investigación donde describe las dimensiones 
de riesgo psicosociales en una empresa metalmecánica, se utilizó el cuestionario 
ISTAS en 37 trabajadores del área administrativa y 92 del área operativa, dando 
como resultados un nivel alto en la dimensión carga de trabajo con un 28,7% en 
el personal administrativo y 36,5% en el área operativa.  
Chávez, Velasco y Ramírez (2019) en su investigación Diagnostico de las 
percepciones de los FRP en el trabajo del personal de una industria 
manufacturera en México, cuyo objetivo es describir la percepción del personal 
sobre los FRP, aplicando la batería de Condiciones de trabajo de carácter 
psicosocial a una población de 250 trabajadores. Dio como resultado que un 
84.9%  tiene  desgaste  psíquico  (estados  psicológicos  y  respuestas 
cognitivas, conductuales y fisiológicas) y el 55.2% tiene problemas con el 
contenido de trabajo (carga y ritmo de trabajo).  
Carpintero y Lozada (2017) realizó un estudio descriptivo en Venezuela 
sobre la Evaluación de RP en trabajadores de una organización privada, con una 
muestra de 556 trabajadores de tiempo completo, donde se utilizó el cuestionario 
de Evaluación de RP (ISTAS). Cuyo resultado indican una tasa alta de 69% en 
la dimensión exigencias psicológicas, trabajo activo y compensaciones, que 
limita a los trabajadores a tomar decisiones.  
En Perú, Gutiérrez (2017) llevó a cabo un estudio que tiene como objetivo 
explicar los niveles del método CoPsoQ de Evaluación en una empresa privada 
de Piura, con una muestra de 25 trabajadores los cuales 15 fueron de gerencia 
y 10 de logística. Obteniendo como resultado un nivel alto en las dimensiones de 
Exigencias cuantitativas, conflicto de rol, ritmo de trabajo, previsibilidad, 
inseguridad en el trabajo. De igual manera Solano (2015), realizó una 
investigación sobre FRP que desencadenan accidentes de trabajo en los 
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colaboradores de la empresa industrial, tuvo como finalidad de que se analice el 
nivel de las dimensiones de FRP, el instrumento aplicado fue el cuestionario 
ISTAS en 63 colaboradores. Concluyendo que el área de riesgo psicosocial que 
predomina es la carga laboral con un 39,7%. Por su parte, Bernuy (2018) realizo 
un estudio descriptivo en Perú sobre los FRP en trabajadores de una empresa 
constructora, utilizando el cuestionario CENSOPAS COPSOQ, en una muestra 
de 433 trabajadores, dando como resultado un nivel alto en la subdimensión 
(ritmo de trabajo) con el 84.48% en personal operativo y 79.2% en el personal 
administrativo. 
Realizando un análisis de la base teórica de la variable, diversos autores 
aportan, entre ellos se tiene a Moncada (1998) quien refiere que, los Factores 
Psicosociales prevalece en la actividad laboral, puesto que esta área predomina 
más en la vida del ser humano, por la cantidad de horas dedicada al área de 
trabajo, ocasionando daño en la salud del colaborador, produciendo estrés, 
dificultades interpersonales, trastornos psicológicos, malestares fisiológicos, 
falta de motivación laboral, entre otros, permitiendo crear una interacción entre 
la salud y el trabajo. 
De igual manera, Daza y Pérez (citado por Barahona, 2016) define los 
FRP como aquellas condiciones que se encuentran en cualquier situación 
laboral, relacionadas con la realización de las funciones y la organización en 
general, conllevando a la capacidad de afectar la salud física, social o psíquica 
del colaborador y al desarrollo del trabajo. Igualmente, la Organización 
Internacional del trabajo OIT (1986) menciona que los FP es la interacción entre 
la organización y los factores ambientales, donde se puede generar una situación 
de estrés o también nombrado como factores psicosociales dependiendo de las 
percepciones y experiencias del trabajador. 
Por otro lado, Orozco, Castillo y Román (2018) refieren que los FRP se ha 
basado fundamentalmente en la teoría del estrés, ya que este se presenta por 
un elevado nivel emocional provocado por un factor psicosocial, produciendo 
cambios en el funcionamiento del organismo, bienestar físico y mental. Es por 
ello que cuando los factores organizacionales y psicosociales son disfuncionales, 
da inicio a respuestas psicofisiológicas ocasionando tensión por estrés laboral, 
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llegando a afectar negativamente a la salud del colaborador y convirtiéndose en 
FRP (Atalaya, 2001). 
En cuanto al Modelo Demanda-Control-Apoyo social propuesto por 
Karasek (2001), refiere que el presente modelo permite analizar situaciones 
laborales donde los estresores se encuentran permanentemente en la vida 
laboral del colaborador, teniendo en cuenta dos principales fuentes de estrés: 
demandas psicológicas del trabajo, que hace referencia a la cantidad de horas 
de trabajo, trabajar bajo presión, nivel de atención o simplemente cualquier 
actividad que este dentro de las funciones del colaborador; y el termino control 
se define como la capacidad que tiene la persona para poder desarrollar sus 
capacidades, influenciar en las decisiones laborales y controlar sus propias 
actividades. Y el apoyo social es el clima social del trabajo estableciendo 
relaciones con sus compañeros y superiores.  
Según el Modelo transaccional del estrés laboral es la situación estresante 
que existe entre la persona y el ambiente, donde las demandas exceden los 
recursos personales; ocasionando daño o amenaza como consecuencia de las 
exigencias internas de la organización (Lazarus, 1966). 
Por otro lado la Teoría Organizacional presenta el Modelo de Gil Monte y 
Peiro (1997), quienes mencionan que los Factores Psicosociales negativos del 
trabajo, son conocidos también con el nombre de estresores, tomando como 
punto de partida la interacción del colaborador y los aspectos organizacionales, 
así como el ambiente físico de trabajo, contenido del puesto, desempeño de 
roles, relaciones interpersonales, desarrollo de la carrera, oportunidades de 
decisión, realización personal, rotación de turnos y sobrecarga laboral,  
conllevando a perjudicar la salud del trabajador. 
Así mismo, desde la perspectiva psicosocial Silva (2004) menciona siete 
factores psicosociales que afectan la salud del colaborador, el primer factor son 
las Condiciones del lugar de trabajo, haciendo referencia a las diversas 
situaciones físicas y ambientales que se presenta de manera natural o 
manipulada en el área de trabajo como: el ruido, la iluminación, temperatura, 
higiene del área, exposición a polvos, solventes o vapores, exposición de 
microbios, hongos, insectos o roedores, espacio adecuado, hacimiento 
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materiales de trabajo. De igual modo Barrios, Bermúdez y Contreras (2010) 
mencionan que las condiciones ambientales son las circunstancias físicas que 
rodea al colaborador en su área laboral mientras desempeña sus actividades. 
El segundo factor es la Carga de trabajo, según Silva (2004) quien tiene 
en cuenta el máximo esfuerzo físico y mental que realiza el colaborador al 
cumplir sus funciones o actividades laborales. De igual forma Boada y Ficapal 
(2012) mencionan que la carga de trabajo considera tres puntos importantes: 
primer punto es la presión de tiempo que está relacionado con el ritmo, la 
velocidad y el tiempo que requiere el colaborador para realizar sus actividades; 
como segundo punto se tiene en cuenta el esfuerzo de atención, denominado 
como la mayor función psíquica hacia un objeto y dependiendo de la actividad 
se dará con mayor o menor demanda de atención; por último la cantidad y 
dificultad de tarea, es el esfuerzo que realiza el colaborador para realizar sus 
actividades laborales; tal y como lo menciona Eurofound (2011) las condiciones 
de trabajo se enfoca en el entorno laboral y los términos de empleo de un 
empleado, cubriendo aspectos tales como: habilidades, la organización en el 
trabajo, empleabilidad, actividades laborales. 
En el tercer factor se tiene en cuenta el Contenido y características de la 
tarea según Silva (2004) aquí se prioriza la diversidad de tareas que genere el 
puesto de trabajo y la predisposición que tiene el colaborador al realizar sus 
funciones, permitiendo reconocer al individuo si su trabajo es significativo tanto 
para el como para la organización. Por otro lado, la Unión General del trabajador 
(2012) lo define como el conjunto de tareas que realiza el trabajador, para 
satisfacer las necesidades, expectativas y el desarrollo personal. El siguiente 
factor es Exigencias laborales según Silva (2004) estas son las demandas que 
compromete las actividades laborales para los colaboradores, clasificándolas en 
exigencias físicas, exigencias mentales y exigencias de productividad. Por su 
parte Noriega citado por Herrera y León (2018) define exigencias laborales como 
la necesidad fundamental que impone la organización en el proceso laboral, para 
el desarrollo de las actividades que tiene el colaborador dentro de su área. 
Por otro lado, el quinto factor es el papel laboral y desarrollo de la carrera 
según Silva (2004) quien menciona que el papel o rol laboral es la expectativa 
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que tiene el colaborador hacia e
ut
l puesto de trabajo y el desarrollo de carrera es 
la estrategia que tiene la organización para que el colaborador genere nuevos 
conocimientos y pueda ser plasmado en la misma empresa. Además, García 
(2005) lo define como el proceso formalizado que la organización realiza para la 
carrera de los colaboradores y a f uro desarrollar sus conocimientos en un cargo 
elevado dentro de la organización. 
En el sexto factor se tiene en cuenta la Interacción social y aspectos 
organizacionales según Silva (2004) lo define como las construcciones de 
relaciones sociales dentro de la organización, generando un sentido de 
pertenencia en los grupos formales o informales. De igual manera, Rizo (2006) 
refiere que la interacción es la comunicación verbal con otras personas, mientras 
que por aspectos organizacionales menciona que son los objetivos, políticas y 
restricciones que tiene la organización. Y por último se tiene en cuenta el factor 
de remuneración del rendimiento quien Silva (2004) menciona que es cuando la 
organización considera los aportes y esfuerzos que realizan los colaboradores 
para sobresalir en su puesto de trabajo, siendo recompensados 
económicamente o recibiendo algún estimulo, como: inconformidad salarial, 
programas de estímulos que no permiten lograr estabilidad económica. De igual 
forma Risco (2014) define como sistemas de incentivos, recompensando el nivel 
de rendimiento de los colaboradores para conservar la motivación en la 
organización. 
Según Moreno y León (2010), determinan cuatro características de los RP 
que puede presentar la persona en su centro laboral, el primero es que afecta 
los derechos fundamentales del trabajador o también considerados como efectos 
globales sobre la salud del trabajador, el segundo es que tiene formas de 
cobertura legal y este afecta a la salud mental de los trabajadores, por lo mismo 
que la tercera característica menciona que los RP afectan a los derechos, y el 
cuarto menciona que los elementos básicos que tiene el ciudadano es el derecho 
a la dignidad, libertad e integridad física y personal, conllevando a que los riesgos 
psicosociales más frecuentes en las organizaciones sea el acoso laboral y la 















Por lo anteriormente mencionado se puede decir que cuando se habla de 
efectos globales sobre la salud del trabajador se da a entender como los RP 
actúan en la persona mediante el estrés y como este va a tener efectos 
principales y globales en el funcionamiento del colaborador y de la organización; 
dando inicio a la presencia de alteraciones en el sistema de procesos cognitivos, 
emocionales y conductuales, conllevando a trastornos del TME y estos 
aumentan cuando existen riesgos presentes en combinación con otros peligros 
y factores de riesgo, como de estrés, fatiga, vibraciones y bajas temperaturas 
(Copsey, Paoli, Rial y Schneider) 
Por último, los RP tienen cobertura de forma legal debido a la alta 
incidencia y relevancia de sus consecuencias en la salud de los colaboradores, 
desarrollando una jurisprudencia de acuerdo a la Ley N°. 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y al Decreto Supremo N°. 005-TR 2012, 
promoviendo una cultura de prevención y de riesgos laborales en el país. 




      3.2 Variable y operacionalización 
Variable: Factores de riesgos psicosociales 
     3.1 Tipo y diseño de Investigación   
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, pues se emplearon 
técnicas de medición cuyos resultados figurarán en cantidades numéricas, que 
serán analizadas objetivamente a través de procedimientos estadísticos. Así 
también, es de tipo básica, pues se realizó una recolección teórica y conceptual 
de estudios anteriores, para poder aumentar los conocimientos previos sobre la 
variable y obtener resultados precisos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
El diseño de investigación es no experimental ya que solo se observaron 
los fenómenos en su ambiente natural sin su manipulación, pues no se tuvo 
control sobre ella, para luego ser analizada (Domínguez, 2015). Así mismo es de 
corte transversal, pues se realizó la medición de las variables en un determinado 
momento (Supo, 2014).  
Presenta un nivel descriptivo debido a que buscó definir la variable en 
base a las características estudiadas de una población (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010). 
Definición conceptual. - Los Factores Psicosociales negativos del trabajo, son 
conocidos también con el nombre de estresores, de modo que se desarrolla 
mediante la interacción del colaborador y los aspectos organizacionales, 
ambiente físico de trabajo y contenido del puesto, conllevando a perjudicar la 
salud del trabajador (Gil Monte y Peiró, 1997). 
Definición operacional. -   Se medió los factores de riesgos psicosociales a través 
del cuestionario de factores psicosociales del trabajo. Adaptada en Perú, por 
Aranda y Pando (2016), cuenta con 7 dimensiones, prueba con 46 ítems, con 
escala tipo Likert, con alternativas como “Nunca”, “Casi nunca”, “Algunas veces”, 
“Casi siempre” y “Siempre” 
Indicadores. – Condiciones de lugar de trabajo (Ruido, Iluminación), Carga de 
trabajo (Exceso de actividades, jornada más de 8 horas), Contenido y Contenido 
y características de la tarea (Trabajo rutinario, cambios de actividades que son 
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Escala de medición: Es de tipo ordinal, cuenta con alternativas: 0= Nunca 1= 
Casi nunca 2= Alguna vez, 3= Casi siempre 4= Siempre. 
operarios de una empresa del rubro industrial de Lima, varones y mujeres de 20 
a 60 años de edad. 
de responsabilidad), Exigencias laborales (Tarea compleja, alto grado de 
concentración), Papel laboral y desarrollo de la carrera (dificultades con la 
tecnología, falta de apoyo para mejor formación o capacitación), Interacción 
social y aspectos organizacionales (Dificultad en relación con compañeros de 
trabajo, participar en grupos de trabajo), Remuneración del rendimiento 
(satisfacción con el sistema de pensiones y prestaciones, estímulos económicos) 
     3.3 Población y muestra 
La población objeto de estudio, estuvo compuesta por los trabajadores 
La población es un conjunto de unidades de análisis con cierta 
característica de atributos o interés especialmente cuantificables en un 
determinado lugar y periodo que las identifican (Arias 2012). Así mismo es una 
población finita debido a que se conoce un registro de la cantidad de unidades 
que la conforman (Arias 2012).  
Los criterios de inclusión fueron trabajadores que estuvieron laborando 
más de 1 año en el rubro industrial, trabajadores que tienen entre 20 a 60 años 
de edad, trabajadores de cualquier zona de Lima, a tiempo completo, operarios, 
varones y mujeres que aceptaron el consentimiento informado. Los criterios de 
exclusión fueron: trabajadores que laboran en otros rubros, con menos de 1 año 
trabajando en el rubro industrial, trabajadores de tiempo part time, aquellos que 
no desearon formar parte del estudio y trabajadores que no terminaron de 
completar todo el cuestionario. 
La población estuvo conformada por 150 trabajadores operarios clientes 
de una consultora de Lima, considerando que la muestra fue censal porque 
abarcó todas las unidades de análisis de la investigación (Ramírez 1997), por lo 
tanto, se trabajó con el 100% de la población al tener en cuenta como un número 
manipulable de personas.  
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     3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La variable fue medida a través de la técnica la encuesta, el cual pretende 
      3.5 Procedimiento  
Prosiguiendo con la recolección de datos se solicitó el permiso apropiado 
obtener información de un grupo de sujetos, mediante la aplicación de un 
instrumento en relación a un tema particular (Arias 2012). 
Es por ello que se aplicó el Cuestionario de riesgos psicosociales en el 
trabajo, diseñado en México por Noemí Silva, en el año 2004, conformado por 
siete factores con cincuenta ítems de relevancia tipo Likert, teniendo en cuenta 
las Condiciones del lugar de trabajo con 9 ítems, Carga de trabajo 6 ítems, 
Contenido y características de la tarea 8 ítems, Exigencias laborales 8 ítems, 
Papel laboral y desarrollo de la carrera 6 ítems, Interacción social y aspectos 
organizacionales 9 ítems y Satisfacción con la Remuneración del Rendimiento 4 
ítems donde se redactan las preguntas sobre la variable a ser medida; así mismo 
se determinó la validez de constructo mediante el análisis factorial teniendo ítems 
mayores a 0.30, de tal modo, se alcanzó una varianza explicada de 38,5% y un 
alfa de Cronbach de 0,9, siendo válido y confiable. 
Además, fue adaptado en el Perú en la ciudad de Lima, Arequipa y Trujillo, 
por Aranda y Pando, en el año 2016, en una población de 542 sujetos que 
laboran en la construcción, industria textil, servicios de educación, de salud, 
minería, pesca y agroindustria, entre otros; conformado por las mismas 
dimensiones, pero reducido a cuarenta y seis ítems de relevancia tipo Likert, 
siendo eliminando 4 ítems y se determinó la validez y confiabilidad de contenido 
basado en el alfa de Cronbach con 0,9. 
a   la gerente general de la consultora, obteniendo su respuesta en una carta de 
aceptación, posteriormente la gerencia facilitó  base de datos de los trabajadores 
y se procedió a enviar el formulario google a los correos o WhatsApp, donde el 
tiempo determinado para recolectar las respuestas de los encuestados fue de 
aproximadamente 20 días, así mismo se consideró el consentimiento informado 
para cada uno de los encuestados y finalmente se elaboró una matriz de datos 
(data) en Excel y se procedió al análisis estadístico de los mismos. 
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     3.6 Método de análisis de datos 
Para analizar los datos se utilizó el análisis descriptivo obteniendo los 
     3.7 Aspectos éticos 





porcentajes y frecuencias de la variable a investigar (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). De igual manera estos datos de información fueron pasados al 
programa Excel y procesados en el programa estadístico SPSS, para ser 
interpretados y presentados por medio de tablas de frecuencias y porcentajes, 
según el modelo APA. 
operarios en el rubro industrial, donde se tomó en cuenta los principios éticos 
como el respeto a las personas, beneficencia y justicia, autonomía y no 
maleficencia manifestando que toda persona puede ser sometida a libre 
consentimiento o experimentación (Delgado, 2002). 
Por ello, se mantuvo en anonimato a cada uno de los trabajadores 
informantes que contribuyeron parte de la muestra de estudio, contando con el 
consentimiento de cada uno de ellos, también se tuvo en cuenta el código de 
Ética de investigación de la Universidad César Vallejo el cual menciona la política 
anti plagio, en el que se debe de citar a cada uno de los autores que aportaron 
mediante sus conocimientos teóricos y redactar las referencias bibliográficas de 
las citas consultadas, para luego ser verificado a  través del Turnitin 
(Benites,2017). 
Así mismo, según el código de ética y deontología del psicólogo en las 
actividades de la investigación, se protegió los derechos de los participantes, 
respetando la libertad de participar en la investigación y manteniendo la 
información de manera confidencial de cada uno de los participantes (Colegio de 






Niveles de los factores de riesgos psicosociales en operarios del rubro industrial, 


























Bajo 38 25,3 
Total 150 100,0 
En la tabla 1 se observa que de 150 operarios, 60 (40%) muestran un nivel alto, 
52 (34,7%) muestran un nivel medio de riesgo psicosocial y 38 operarios (25,3%) 




Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 48 32 
Medio 61 40,7 
Bajo 41 27,3 
Total 150 100,0 
 














Nivel de riesgo en el factor condiciones del lugar de trabajo en operarios del rubro 
industrial, clientes de una consultora de Lima, 2020. 
En la tabla 2 se percibe que de los 150 operarios encuestados ,61 operarios 
presentan riesgo en el factor condiciones de trabajo en un nivel medio 
representado por un 40,7%, mientras que 48 operarios se ubican en un nivel alto 
representado por un 32%. Y 41 operarios se encuentran en nivel bajo 





Nivel de riesgo en el factor carga de trabajo en operarios del rubro industrial, 























Bajo 18 12 
Total 150 100,0 
En la tabla 3 se observa que de los 150 operarios encuestados, 98 operarios 
presentan riesgo en el factor carga de trabajo en un nivel alto representado por 
un 65,4%, mientras que 34 operarios muestran un nivel medio representado por 
un 22,6%. Y 18 operarios se encuentran en nivel bajo representado por 12%.   
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Bajo 25 16,7 

















Nivel de riesgo en el factor contenido y características de la tarea en operarios 
del rubro industrial, clientes de una consultora de Lima, 2020. 
En la tabla 4 se observa que, de los 150 operarios encuestados, 73 operarios 
presentan riesgo en el factor contenido y características en un nivel medio 
representado por un 48,6%, mientras que 52 operarios se ubican en un nivel alto 
representado por un 34,7%. Y 25 operarios se encuentran en nivel bajo 




Nivel de riesgo en el factor exigencias laborales en operarios del rubro industrial, 
clientes de una consultora de Lima, 2020. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 76 50,6 
Medio 55 36,7 
Bajo 19 12,7 
















En la tabla 5 se percibe que de los 150 operarios encuestados ,76 operarios 
presentan riesgo psicosocial en un nivel alto representado por un 50,6%, 
mientras que 55 operarios se ubican en un nivel medio de riesgo psicosocial 
representado por un 36,7%. Y 19 operarios se encuentran en nivel bajo 




Nivel de riesgo en el factor papel laboral y desarrollo de la carrera en operarios 
del rubro industrial, clientes de una consultora de Lima, 2020. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 58 38,7 
Medio 62 41,3 
Bajo 30 20 
















En la tabla 6 se percibe que de los 150 operarios encuestados ,62 operarios 
presentan riesgo en el factor de papel laboral y desarrollo de la carrera en un 
nivel medio representado por un 41,3%, mientras que 58 operarios se ubican en 
un nivel alto representado por un 38,7%. Y 30 operarios se encuentran en nivel 
bajo representado por un 20%. 
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Bajo 11 7,3 






















Nivel de riesgo en el factor interacción social y aspectos organizacionales en 
operarios del rubro industrial, clientes de una consultora de Lima, 2020. 
En la tabla 7 se observa que de los 150 operarios encuestados, 78 operarios 
presentan riesgo psicosocial en un nivel medio representado por un 52%, 
mientras que 61 operarios muestran un nivel alto de riesgo psicosocial 
representado por un 40,7%. Y 11 operarios se encuentran en nivel bajo 




Nivel de riesgo en el factor remuneración del rendimiento en operarios del rubro 
industrial, clientes de una consultora de Lima, 2020. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Alto 49 32,7 
Medio 65 43,3 
Bajo 36 24 















En la tabla 8 se percibe que de los 150 operarios encuestados ,65 operarios 
presentan riesgo en el factor remuneración del rendimiento en un nivel medio 
representado por un 43,3%, mientras que 49 operarios se ubican en un nivel alto 





Los diversos riesgos psicosociales que se presentan en el ámbito laboral, 
pueden afectar la salud y desarrollo de los trabajadores, evidenciándose como 
una inadecuada interacción entre el tipo de trabajo, el entorno directivo, lo 
organizacional, las aptitudes y roles, ocasionando cambios significativos en el 
contexto psicológico y fisiológico (OMS, 2008). 
En cuanto al nivel de factores de riesgos psicosociales en general se 
encontró una predominancia del nivel alto con 40%, esto concuerda con los 
resultados de Gil et. al (2016), quienes encontraron similares resultados con un 
predominio de 49,9% en un nivel alto de riesgos psicosociales; Solano (2015), 
alcanzo una cifra alta de 51%, quienes se encuentran predispuestos a sufrir 
enfermedades o accidentes laborales, señalando que los factores de riesgos 
psicosociales toman como punto de partida la interacción del colaborador y los 
aspectos organizacionales, así como el ambiente físico de trabajo, contenido del 
puesto, desempeño de roles, relaciones interpersonales, desarrollo de la carrera, 
oportunidades de decisión, realización personal, rotación de turnos y sobrecarga 
laboral, conllevando a perjudicar la salud del trabajador (Gil Monte y Peiro, 1997). 
Estos factores pueden producir cambios en el funcionamiento del organismo, en 
el bienestar físico y mental, por ello cuando los factores organizacionales y 
psicosociales son disfuncionales, dan inicio a respuestas psicofisiológicas, 
ocasionando tensión por estrés laboral, afectando negativamente al colaborador 
y convirtiéndose en condiciones de riesgo (Atalaya, 2001). 
En la dimensión de condiciones del lugar de trabajo, el 40,7% perciben 
niveles medios, el 32% niveles altos y el 27,3% niveles bajos; estos datos difieren 
con Solano (2015), quien encontró una predominancia de nivel alto con 60.8%, 
seguido del nivel bajo con 20% y un nivel medio de 19.2%, de igual manera Gil 
et. al (2016) quienes señalan un nivel bajo con 76.37% de trabajadores que no 
presentan ninguna incomodidad en su espacio de actividades, el 18,16% se 
encuentran en niveles medios y el 5.47% en niveles altos; pero si concuerda con 
Gutiérrez (2017), quien demuestra un nivel medio con 67,4% de operarios 
reconocen las malas condiciones de su lugar de trabajo, dando a entender que 
su área laboral es inadecuada a las necesidades ambientales del trabajador, por 
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lo que dificulta al realizar sus actividades cotidianas y a desempeñarse de 
manera óptima (Barrios et. al, 2010).   
En la dimensión de carga de trabajo, prevalece el nivel alto con 65,4% de 
operarios que trabajan bajo presión, a diferencia del nivel medio con 22,6% y 
12% del nivel bajo, estos resultados se relacionan con los estudios de Gutiérrez 
(2017), quien demuestra que el 89.9% trabajan bajo esfuerzo físico y mental 
requiriendo una mayor demanda de atención a las actividades que realizan para 
cumplir con sus horarios labores, seguida del nivel medio con 22,6% y un nivel 
bajo de 12%, así mismo Márquez y Zambrano (2013) señalan un nivel alto con 
65,9%, un nivel medio con 22,6% y un nivel bajo de 12%, dando como 
consecuencia un nivel elevado de estrés laboral, afectando la salud psicológica 
y fisiológica de los colaboradores, llegando en algunos casos, incluso a presentar 
depresión y ansiedad (Gestión, 2019). Esto se debe a que 195 millones de 
trabajadores están laborando más horas de lo normal, elevando los números de 
industrias donde los empleados son más afectados por los efectos de la crisis 
(Tariq y Marey, 2020). 
En la dimensión de contenido y características de la tarea el 48,6% 
perciben niveles medios, el 34,7% niveles altos y el 16,7% niveles bajos. Estos 
datos difieren con Carpintero y Lozada (2018), quienes encontraron una 
predominancia del nivel bajo con 56,7%, seguida del nivel alto con 23% y un nivel 
medio de 20%; pero si concuerda con Gutiérrez (2017), quien mostró un nivel 
medio con 71,3%, seguida de del nivel alto con 19% y un nivel bajo de 9.7%; de 
igual manera Bermuy (2018) señala un 48.67% en el nivel medio, ocasionando 
que los trabajadores en reiteradas oportunidades sientan agotamiento de las 
actividades rutinarias que exige su puesto de trabajo (Silva, 2014). 
En la dimensión de Exigencias laborales, se muestra que prevalece el 
nivel alto con 50,6% de operarios que trabajan bajo las exigencias que requiere 
su puesto laboral, a diferencia del nivel medio con 36,7% y 12,7% del nivel bajo, 
este dato no se relaciona con Gil et. al (2016), quienes encontraron un nivel bajo 
en el 67,41%, seguida del nivel medio con 22,89% y un nivel alto de 9.70%. A 
diferencia de Chávez et. al (2019), quien obtuvo el 84.9% que laboran bajo las 
exigencias físicas, mentales y de productividad que impone la organización 
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(Silva, 2004). Sin embargo, las organizaciones no se dan cuenta que afectan a 
la salud del operario y perjudica a la organización, conllevando a la falta de 
motivación laboral, presentismo, perdida de compromiso, entre otros (Daza y 
Pérez, 2016). 
En la dimensión del papel laboral y desarrollo de la carrera, se encontró 
un nivel medio con 41,3%, un nivel alto con 38,7% y un nivel bajo de 20%. Estos 
resultados se relacionan con Chávez et. al (2019), quienes encontraron una 
predominancia de nivel medio con 52,3% de colaboradores que se ven afectados 
con la estrategia de la organización; a la vez concuerda con Solano (2015), quien 
resalta el nivel medio con un 52% de los operarios mencionan que la 
organización realiza una inadecuada planificación que perjudica a su futura 
carrera y desarrollo de conocimientos (García, 2005). En la actualidad, debido a 
la pandemia por covid 19, diferentes empresas han paralizado los procesos de 
desarrollo de línea de carrera con un 52%, por lo tanto, los colaboradores se ven 
afectados con la reducción de presupuesto que presentan las organizaciones 
(Price Waterhouse Coopers, 2020) 
En la dimensión de interacción social y aspectos organizacionales, el 52% 
perciben niveles medios, el 40,7% niveles altos y el 7,3% niveles bajos; estos 
datos difieren con Márquez y Zambrano (2013), quien encontró una 
predominancia de nivel bajo con 73%, seguido del nivel alto con 15% y un nivel 
medio de 12%, pero si concuerda con Bermuy (2018) quien señala un nivel 
medio con 58,30% de operarios mantienen relaciones sociales dentro de la 
organización, el 25,7% se encuentran en niveles altos y el 16% en niveles bajos; 
de igual manera Gil et. al (2016), mostraron un nivel medio con el 37,81% de 
trabajadores no interactúa dentro de un mismo grupo, ni establecen relaciones 
entre jefes inmediatos, lo cual puede ser ocasionado por la mala selección de los 
canales de comunicación, ausencia de planeación, distorsión del contexto de 
mensaje y desconfianza, generando problemas de comunicación e interacción 
entre los miembros de la organización (Rizo, 2006). 
En la dimensión remuneración del rendimiento, prevalece el nivel medio 
con 43,3%, el nivel alto con 32,7% y 24% del nivel bajo, estos resultados se 














40,7% manifiestan que la organización no evalúa los esfuerzos que realizan los 
operarios para sobresalir en sus actividades laborales, por lo cual no son 
recompensados económicamente, ni con otro estímulo (Silva, 2004); así mismo 
Bermuy (2018), señala un nivel medio con 64.48%, un nivel alto con 18.8% y un 
nivel bajo de 16,72%, conllevando a una posible consecuencia de  bajo nivel de 
rendimiento de los operarios para conservar la motivación en la organización 
(Risco, 2014). Y esto se debe a que a inicios del 2020 muchas empresas 
industriales redujeron salarios y costos internos, por lo que no tomaron medidas 
para reestructurar sus programas de incentivos anuales, que es afectado 
negativamente por las consecuencias económicas de la pandemia (International 
Labour Organization, 2020). 
Por último, se puede resumir que en la actualidad los trabajadores se ven 
afectados con los diversos factores de riesgo psicosocial, interfiriendo 
negativamente en la salud del trabajador, ocasionando daños físicos, mental y 
en algunas ocasiones dando inicio a la presencia de alteraciones en el sistema 
de procesos cognitivos, emocionales y conductuales, conllevando a trastornos 
de estrés postraumáticos, ansiedad, depresión y en algunos extremos al suicidio 
(Casa, Cruz y Godoy, 2020) 
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VI. CONCLUSIONES  
 
Primera. - Se encontró niveles altos de riesgos psicosociales en los operarios, 
lo cual nos indica que existe una interacción entre la salud y el trabajo 
por lo que pueden presentar estrés, dificultades interpersonales, 
trastornos psicológicos, malestares fisiológicos, falta de motivación 
laboral, entre otros; ocasionando daño en la salud del colaborador. 
Segunda. - El 40,7% de operarios presentan riesgo en el factor condiciones del 
lugar de trabajo en un nivel medio, por lo que reconocen que su área 
laboral es inadecuada a las necesidades ambientales del trabajador, 
dificultando a sus actividades cotidianas y desempeño óptimo. 
Tercera. – Se evidencio que el 65,4% de operarios presentan riesgo en el factor 
cargo de trabajo en un nivel alto, dando a entender que trabajan bajo 
esfuerzo físico y mental requiriendo una mayor demanda de atención 
a las actividades que realizan para cumplir con sus horarios labores. 
Cuarta. - El 48,6% de operarios presentan riesgo en el factor contenido de 
características de la tarea en un nivel medio, ocasionando que los 
trabajadores en reiteradas oportunidades sientan agotamiento de las 
actividades rutinarias que exige su puesto de trabajo. 
Quinta. – Se registró que el 50,6% de operarios presentan riesgo en el factor 
exigencias laborales en un nivel alto, donde laboran bajo las 
exigencias físicas, mentales y de productividad que impone la 
organización, afectando la salud del colaborador. 
Sexta. -  El 41,3% de operarios presentan riesgo en el factor papel laboral y 
desarrollo de la carrera en un nivel medio, debido a la posible 
paralización de los diferentes procesos internos de la organización, 
afectando la reducción de presupuesto que presenta la organización. 
Séptima. - El 52% de operarios presentan riesgos en el factor interacción social 
y aspectos organizacionales en un nivel medio. Es decir, los 
trabajadores no interactúan dentro de un mismo grupo, ni establecen 






















y desconfianza, generando problemas de comunicación e 
interacción entre los miembros de la organización. 
Octava. - El 43,3% de operarios presentan riesgos en el factor remuneración 
del rendimiento en un nivel medio, probablemente la organización no 
evalúa los esfuerzos que realizan los operarios para sobresalir en 
sus actividades laborales, lo cual no son recompensados 
económicamente, ni con otro estímulo. 
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Primera. - Se propone realizar estudios comparativos que impliquen la variable 
de estudio en organizaciones del rubro industrial, así mismo que 
realicen investigaciones con una muestra mayor de operarios y con el 
propósito de manifestar la realidad de esta variable que es muy poco 
estudiada en el Perú. 
Segunda. - Se sugiere la elaboración de instrumentos de factores de riesgos 
psicosociales, bajo otras teorías ya existentes, con el fin de generar 
nuevos instrumentos psicométricos para que sea aplicado por la 
comunidad científica y futuros investigadores. 
Tercera. - Fomentar programas de prevención para los operarios que desde su 
actuar interno se puedan ejecutar, ante situaciones de factores de 
riesgos psicosociales, tales como espacios de recreación en los 
cuales logren realizar actividades no cognitivas, ejercicios deportivos 
y actividades de relajación. 
Cuarta. -  Desde el área de RR.HH de las organizaciones se debe de poner en 
práctica, el valorar la carga laboral y exigencias laborales de los 
operarios de tiempo completo con el fin de mantener el equilibrio entre 
las tareas y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. 
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Anexo  1 


































Gil Monte y Peiró 
(1997), mencionan 
que los Factores 
Psicosociales 
negativos del trabajo, 
son conocidos 
también con el 
nombre de 
estresores, de modo 
que se desarrolla 
mediante la 
interacción del 
colaborador y los 
aspectos 
organizacionales, 
ambiente físico de 
trabajo y contenido 
Se medirá los 







en Perú, por 
Aranda y Pando 
(2016), cuenta con 
7 dimensiones, 
prueba con 46 
ítems, con escala 
tipo Likert, con 
alternativas como 
“Nunca”, “Casi 
Condiciones del lugar de  
trabajo 
Ruido, Iluminación, temperatura, higiene 
del área, exposición a gases, exposición a 
microbios, espacio adecuado, hacimiento, 
equipo y materia necesaria. 
Ordinal 
Carga de trabajo Exceso de actividades, demanda laboral no 
corresponde a nivel de conocimientos y 
habilidades, jornada más de 8 horas, 
trabajo a  fines de semana y vacaciones, 
pocas tareas. 
Contenido y características  
de la tarea 
Trabajo rutinario, problemas entre 
compañeros, incapacidad para desarrollar 
habilidades, involucramientos en proyectos 
que no son de interés, cambios de 
actividades que son de responsabilidad, 
realizar actividades que no son de su 
especialidad y ejercimiento de coordinación 












Exigencias laborales Tarea compleja, alto grado de 
concentración, permanecer muchas horas 
en posturas incomodas, uso de 
verbalización constante, esfuerzo visual 
prolongado, exigencia de creatividad e 
iniciativa y exigencia a programas 
estímulos. 
Papel laboral y desarrollo 
de la carrera 
Realiza actividades que no son de su 
agrado, dificultades con la tecnología, 
formación profesional en exigencias 
actuales no compatibles, insatisfacción de 
puesto, oportunidades para promoción son 
limitadas y falta de apoyo para mejor 
formación o capacitación. 
Interacción social y aspectos 
organizacionales 
Dificultad en relación con compañeros de 
trabajo, participar en grupos de trabajo, 
problemas con el jefe inmediato, evaluación 
de desempeño , sistema de asistencia, 
problemas de comunicación, toma de 
decisiones, desempeño. 
Remuneración del rendimiento Salario, satisfacción con el sistema de 






Carta de consentimiento informado para participantes de investigación 
 
Agradezco su valiosa participación. 
Atentamente,  














Es grato dirigirme a Ud., mi nombre es Jazmin Antuane Torres Zegarra, soy 
estudiante del X ciclo de la Carrera de Psicología de la Universidad César 
Vallejo – Ate, por medio de la presente, deseo brinde su consentimiento para 
que pueda participar en un estudio que estoy realizando, el cual tiene como 
establecer los niveles de factores de riesgo psicosociales en trabajadores 
operarios del rubro industrial, clientes de una consultora de Lima, 2020. La 
participación consiste en responder un cuestionario breve, los cuales tomarán 
15 minutos. Si usted acepta participar, tendrá que marcar la opción de “Si 
acepto”, así mismo los resultados de la evaluación serán confidenciales por lo 




Cuestionario Factores psicosociales en el trabajo  
Favor de señalar con un “X” la columna correspondiente la frecuencia en que 
están presentes en el trabajo que usted realiza en esta Institución, cada una de 
















1 Condiciones del lugar de trabajo      
1.1 El ruido interfiere en sus actividades.      
1.2 
La iluminación de su área de trabajo no es la adecuada.  
    
1.3 La temperatura en su área de trabajo no es adecuada.      
1.4 Existe mala higiene en su área de trabajo.                                                                                                                 
1.5 Está expuesto (a) a polvos, gases, solventes o vapores.      
1.6 Está expuesto (a) a microbios, hongos, insectos o 
roedores. 
     
1.7 El espacio donde trabaja es inadecuado para las 
labores que realiza. 
     
1.8 Existe hacimiento (espacio insuficiente) en aulas o 
espacios para trabajar. 
     
1.9 No cuenta con el equipo y materiales necesarios para 
realizar su trabajo. 
     
     SUBTOTAL  
2 Cargo de trabajo      
2.1 Tiene exceso de actividades a realizar en su jornada 
diaria de trabajo. 
3-2-1     
2.2 Las demandas laborales que recibe no corresponden a 
su nivel de conocimientos, competencias y habilidades. 
     
2.3 Su jornada de trabajo se prolonga más de nueve horas 
diarias (sumando todas sus trabajos). 
     
2.4 Trabaja los fines de semana y durante vacaciones en 
actividades de su empresa. 
     
2.5 Tiene pocas tareas a realizar durante su jornada diaria 
de trabajo. 
     
     SUBTOTAL  
3 Contenido y características de la tarea.      
3.1 Su trabajo es repetitivo, rutinario, aburrido.      
3.2 




    
3.3 Su trabajo no le permite desarrollar habilidades y 
conocimientos nuevos. 
     
3.4 Participa en proyectos que no son de su interés.      
3.5 Hay cambios constantes en las actividades que son su 
responsabilidad. 
     
3.6 Realiza actividades que no son de su especialidad.      
3.7 Ejerce actividades de coordinación y supervisión de 
personal. 
     
4  Exigencias laborales      
4.1 Su trabajo se caracteriza por ser una tarea compleja.      
4.2 Requiere alto grado de concentración.      
4.3 Requiere permanecer por muchas horas en posturas 
incomodas (de pie o sentado). 
 
 





4.4 Hace uso de verbalización constante.  
 
    
4.5 Requiere de esfuerzo visual prolongado.  
 
    
4.6 Su trabajo requiere creatividad e iniciativa.  
 
    
4.7 Tiene exigencias para ingresas a programas de 
estímulos o bonos de productividad. 
 
 
    
     SUBTOTAL  
5 Papel laboral y desarrollo de la carrera.      
5.1 Realiza actividades con las que no está de acuerdo o 
no son de su agrado. 
     
5.2 Tiene dificultades en el uso de programas nuevos de 
cómputo. 
     
5.3 
Su formación profesional y las exigencias actuales de 
su trabajo no son compatibles. 
     
5.4 El estatus de su puesto de trabajo no corresponde a sus 
expectativas. 
     
5.5 En este trabajo las oportunidades para la promoción 
son limitadas. 
     
5.6 Falta de apoyos para mejorar su formación y/o 
capacitación. 
     
     SUBTOTAL  
6 Interacción social y aspectos organizacionales.      
6.1 Tiene dificultades en la relación con compañeros de 
trabajo. 
     
6.2 Requiere participar en diversos grupos de trabajo.      
6.3 Tiene problemas en la relación con su jefe inmediato.      
6.4 Los procesos de evaluación de su desempeño laboral 
son inadecuados. 
     
6.5 Los sistemas de control del personal son incorrectos.      
6.6 Existen problemas de comunicación sobre los cambios 
que afectan su trabajo. 
     
6.7 Limitan tu participación en los procesos de toma de 
decisiones. 
     
6.8 La información que recibe sobre la eficacia de su 
desempeño no es clara y directa. 
     
6.9 Está insatisfecho con el trabajo que desempeña en este 
centro laboral. 
     
     SUBTOTAL  
7 Remuneración del Rendimiento      
7.1 Está inconforme con el salario que recibe por el trabajo 
que realiza. 
     
7.2 Está insatisfecho con el sistema de pensiones y 
prestaciones. 
     
7.3 
Los programas de estímulos económicos o bonos de 
productividad no le permiten lograr estabilidad 
económica. 
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